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Однако в соответствии с моделью рекомендованным стилем руководства явля-
ется групповой (GII). При использовании данного стиля руководитель сначала дол-
жен собирать своих подчиненных в группу. На следующем этапе сообща разрабаты-
вать и оценивать любые возможные альтернативы и предпринимать попытки по 
достижению консенсуса, касающегося актуального решения. Руководитель не дол-
жен стремиться к оказанию на группу влияния, склоняя к тому, чтобы принять ре-
шение, устраивающее его, а наоборот, выражает готовность к тому, чтобы принять  
и реализовать решение, поддерживаемое всеми членами коллектива. В соответствии 
с моделью Врума–Йеттона данный стиль наиболее эффективен. 
Таким образом, применение данного мероприятия позволит решить проблему, 
которая заключается в том, что сотрудники не вполне довольны стилем руководства 
своих начальников. При использовании предложенных стилей руководители отделов 
смогут добиться наибольших результатов своей работы, улучшить взаимоотношения 
в отделе, повысить психологический климат и как следствие, повысить производи-
тельность труда работников. 
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Сохранив государственную собственность как стратегические экономические 
объекты, Беларусь обеспечила социальную защищенность своих граждан. Но при этом 
замедлился процесс создания дееспособного финансового рынка как механизма при-
ватизации. Кроме того, проблемой переходного периода в Беларуси стало достижение 
высокой мотивации труда. Слабая развитость частнособственнического отношения  
к ведению хозяйства снижает заинтересованность в получаемых результатах.  
В текущей пятилетке предусматривается обеспечение перехода от политики со-
хранения рабочих мест к политике получения максимального эффекта от одного ра-
бочего места [1].  
Есть множество мотивационных теорий, составляющих такое сложное и много-
уровневое понятие, как мотивация. К примеру, в работах Г. Г. Зайцева используется 
следующее определение: «Мотивация – это побуждение к активной деятельности 
личностей, коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить опреде-
ленные потребности» [2, с. 84].  
Для того чтобы подобрать действенные методы мотивации, топ-менеджеру не-
обходимо первоначально собрать информацию об истинных потребностях сотруд-
ников. Поощрения не должны становиться обычным явлением, потому что единооб-
разные мотивационные программы только угнетают сотрудников. Раз в полгода 
стоит внедрять обновленную мотивационную программу.  
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Способы нематериальной мотивации персонала. Рассмотрим наиболее дейст-
венные из них: мотивирующие совещания; конкурсы и соревнования, формирующие 
здоровую конкуренции, ЗОЖ, развивающие корпоративный дух; широкий «социаль-
ный пакет» вдобавок к заработной плате; медицинское социальное страхование; 
внимательное отношение руководителя к важным для сотрудников датам и деталям; 
информация о достижениях коллектива и передовиках; поощрительные стажировки 
и командировки; помощь в сложных жизненных ситуациях; дополнительные выход-
ные; возможность «открытого диалога»: руководитель–подчиненный… 
Нематериальные мотивационные механизмы зачастую очень привлекательны 
для современного руководителя. В первую очередь своей минимальной затратной 
частью. Однако стоит не забывать – психология управления – серьезная наука, тре-
бующая изучения и осторожности в применении. А еще важно помнить про обяза-
тельную цикличность. Разовые «вбросы» не дают ожидаемого положительного эф-
фекта. Недаром в развитых компаниях создаются целые подразделения по 
управлению персоналом, в вузах все чаще вводят дисциплины, связанные с техноло-
гиями управления. Ведь высококвалифицированный, мотивированный, эффективно 
работающий персонал может стать одним из важнейших конкурентных преиму-
ществ и сильных сторон внутренней среды социально ориентированной компании,  
и, соответственно, стать одним из факторов, который будет способствовать повыше-
нию ее конкурентоспособности и выживаемости на рынке. 
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Один из современных мировых трендов – органическое сельское хозяйство ак-
тивно набирает обороты во всем мире. По данным Исследовательского института 
органического сельского хозяйства (FiBL) и Международной федерации движений 
органического сельского хозяйства (IFOAM) площади земель под органическим 
производством в мире непрерывно растут [1]. 
Статистическая информация об органическом сельскохозяйственном производстве 
поступает из 172 стран мира. С каждым годом их количество постепенно растет. В Ев-
ропе все страны без исключения имеют органический сектор. В Африке органическое 
производство развивается в 70 % стран, Азии – 79 %, в Южной Америке – 72 % [1]. 
Рынок органической продукции стремительно растет в мировом масштабе. 
Суммарная площадь органических земель во всем мире достигла 100 млн га, а объем 
рынка органических продуктов перевалил за 100 млрд евро. Ежегодный прирост ко-
леблется от 7 до 12 %. В 2016 г. в денежном выражении по странам он составил: 
Франция – 6,7 млрд евро, Германия – 9,5 млрд евро, а в США – 38,9 млрд евро. Рост 
